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    چكيده
يك نوع مدل جهان شامه  PGDمدل . صحبت خواهيم كرد PGDما در مورد مسئله جرم ويريال در  مدل  ايان نامهپدر اين 
لانك در توده پپلانك در شامه به مقياس  مقياس، كه بصورت نسبت r0اي است كه در فواصل خيلي بيشتر از مقياس فاصله
. شرده و نامتناهي استفبعد اضافه در اين مدل غير . تصحيحاتي در گرانش معمول اينشتيني ايجاد مي كند تعريف مي شود،
هيلبرت در پنج بعد و يك جمله القا شده چهار بعدي است كه تضمين مي كند گرانش  -كنش اين مدل شامل كنش اينشتين
مهمترين كاربرد اين مدل اين است كه مي تواند شتاب تند شونده جهان در زمان حال را . در روي شامه وجود داشته باشد
جرم ويريال يكي از مسائل مهم در كيهان شناسي است كه بوسيله ماده . رژي تاريك توضيح دهدبدون استفاده از هر نوع ان
دو راه معمولي كه براي اندازه گيري جرم يك خوشه اين مسئله از آنجا ناشي مي شود كه . تاريك مي توان آن را توضيح داد
يكي از اين دو راه اندازه گيري جرم تك تك كهكشان ها و  . كهكشاني استفاده مي شود به جواب يكساني ختم نمي شوند
 03تا  02تقريبا در تمام خوشه هاي كهكشاني جرم ويريال . است جمع كردن آنها با هم، و ديگري استفاده از قضيه ويريال
نشان خواهيم داد كه مسئله جرم ويريال را مي  پايان نامهدر اين . برابر بيشتر از جرم مشاهده شده در خوشه كهكشاني است
است   PGDاين كار با تعريف يك جمله جرمي جديد كه نماينده بعد اضافه در مدل .  توضيح داد PGDتوان بوسيله مدل 
  .انجام مي پذيرد
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6 Compactification scale 
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8 Transverse and traceless 
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9 Loop corrections 
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10 Correlation functions 
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14 Van Dam-Veltman-Zakharov discontinuity 
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17 Scale factor 
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22 Ricci rotation coefficients 
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In this proposal we study the problem of the virial mass discrepancy in the context of DGP 
brane gravity. DGP model is a kind of brane-world model such that the corrections to the 
usual gravity occurred in the large distance limit relative to the distance scale of the model 0r  
defined as a ratio of the brane Planck scale to the bulk Planck scale. The extra dimension of 
this model is noncompact. This model is composed with an Einstein-Hilbert action in 5 
dimensions plus an induced 4D action guarantees the existence of gravity on the brane. The 
importance of this model is that it can explain the self-acceleration of our universe without 
use of any type of dark energy. The virial mass discrepancy is an important problem in 
cosmology and it can be explained by dark matter. This is due to our various ways in 
measurement of the mass of the galaxy clusters. One of the ways we can measure the mass of 
a cluster of galaxies is to measure the galaxy masses and then add them up to obtain the 
cluster mass. Another way is to use the virial theorem. Almost in all clusters the virial mass is 
bigger than 20-30 times from the observed mass. In this proposal we show that the virial 
mass discrepancy can be addressed by the DGP model.  
 
Key words: extra dimension, virial mass, DGP  brane cosmology. 
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